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ABSTRAK 
 
Catur Setiawan. K2312019. PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN MODEL 
STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION  UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN KERJAMASA DAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA DI 
KELAS XI TKR E SMK NEGERI 2 SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
September 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerjasama dan 
kemampuan kognitif siswa kelas XI TKR E SMK Negeri 2 Sukoharjo dalam 
pembelajaran fisika melalui penerapan model pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD) tahun pelajaran 2016/2017.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Setiap siklus diawali tahap persiapan kemudian dilanjutkan tahap 
pelaksanaan siklus yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, serta refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI TKR E SMK 
Negeri 2 Sukoharjo  sebanyak 35 siswa. Data diperoleh melalui tes, pengamatan, 
wawancara dengan siswa serta kajian dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik kualitatif didukung data kuantitatif. Pada penelitian ini 
ada 8 indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan kerjasama siswa. 
Indikator keberhasilan kemampuan kerjasama siswa pada penelitian ini adalah 70 
% siswa masuk dalam kategori baik untuk indikator memberi kontribusi ide dalam 
kelompok, mengambil giliran dan berbagi tugas, berada dalam kelompok, 
mendorong partisipasi, menyelesaikan tugas pada waktunya, bertanya, 
mengungkapkan ketidak setujuan dengan cara yang dapat diterima, dan 
mendengarkan dengan arif. Sedangkan indikator keberhasilan kemampuan 
kognitif siswa adalah minimal 70 % siswa dinyatakan tuntas, dengan kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75. 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan model 
Student Team Achievement Division (STAD) pada pembelajaran fisika dapat 
meningkatkan kemapuan kerjasama siswa SMK Negeri 2 Sukoharjo kelas XI 
TKR E tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi 
kemampuan kerjasama siswa yang meningkat dari siklus I sampai siklus II dan 
mencapai indikator keberhasilan pada siklus II; (2) penerapan model Student 
Team Achievement Division (STAD) pada pembelajaran Fisika dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif siswa SMK Negeri 2 Sukoharjo kelas XI TKR 
E tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan dari hasil tes kemampuan 
kognitif yang mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II dan mencapai 
indikator keberhasilan pada siklus II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 
Student Team Achievement Division (STAD) dapat diterapkan dalam kegiatan 
pembelajaran apabila fasilitas sekolah mendukung dan siswa aktif dalam setiap 
kegiatan pembelajaran. 
 
Kata kunci: STAD, Kemampuan Kerjasama, Kemampuan Kognitif 
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ABSTRACT 
Catur Setiawan. K2312019. THE IMPLEMENTATION OF STUDENT TEAM 
ACHIEVEMENT DIVISION MODEL FOR PHYSICS TO IMPROVE 
TEAMWORK ABILITY AND COGNITIVE ABILITY STUDENT AT CLAS XI 
TKR E OF SENIOR VOCATIONAL SCHOOL 2 SUKOHARJO. Thesis. 
Surakarta:  Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
September 2017. 
 
This research aims to improve teamwork ability and student’s cognitive 
ability through the application of Student Team Achievement Division (STAD) 
model on Physics learning at class XI TKR E of Senior Vocational School 2 
Sukoharjo academic year 2016/2017.   
This research used a Classroom Action Research with Kemmis and Mc. 
Taggart model that was held in three cycles. Each cycle was started with 
preparation stage and continued implementation stage consist of planning, acting, 
observing, and reflecting. The research subject were XI TKR E students of  Senior 
Vocational School 2 Sukoharjo, which was consist of 35 students. The data was 
collected through test, observation, interview with students, and document review. 
The techniques of data analysis used descriptive qualitative analysis. In this 
research, there were 8 indicators that used to assess the student’s’ teamwork 
ability. The indicators of success: 70 % students entered both categories at 
contibute ideas in groups, take turns and share assignments be in groups, 
encourage participation completed tasks on time, ask questions, express 
disagreements in an acceptable way, and listen wisely. While indicators of success 
of student's cognitive ability was at least 70% of students declared complete, with 
minimal completeness criteria was 75. 
Based on data analysis, it can be concluded that: (1) the application of 
Student Team Achievement Division (STAD) model on physics learning can 
improve student’s teamwork ability in class XI TKR E of Senior Vocational School 
2 Sukoharjo in the academic year of 2016/2017. Moreover, It can be seen from 
observation cycle I to cycle II students’s teamwork ability improve and all 
indicators have reached the target of success in cycle II; (2) the application of 
Student Team Achievement Division (STAD) model on physics learning can 
improve student’s cognitive ability in class XI TKR E of Senior Vocational School 
2 Sukoharjo in the academic year of 2016/2017. Moreover, It can be seen from 
observation cycle I to cycle II students’s teamwork ability improve and all 
indicators have reached the target of success in cycle II. The result of research 
shows that the Student Team Achievement Division model could be applied in 
learning activity if it is supported by school’s facilities to do learning and 
activeness from learners.  
 
Key words: STAD, Teamwork Ability, Cognitive Ability 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Maka barang siapa telah 
selesai mengerjakan suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh 
sungguh.” (Q.S Al-Insyiroh 6-7) 
 
“Barangsiapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 
dirinya sendiri.” (Q.S Al-Ankabut: 6) 
 
“Karena ini saya lakukan semata-mata untuk mencari Ridho-Nya.” (Penulis) 
 
“Keringat dan jerih payah ini sebagai usaha untuk membanggakan kedua orang 
tua”. (Penulis) 
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